



Родословие профессора Уральского университета  
ивана алексеевича Дергачева в формате «3D» 
(Дерновы, Дергачевы, Дрягины)*
родовые корни биографии ивана алексеевича как с отцовской, так 
и с материнской стороны связаны с уральским духовенством, и на этом 
моменте хотелось бы остановиться особо. в православии на протяжении 
нескольких веков фигура священника была ключевой в контексте ста-
новления и развития локальной культуры и нравственности. священник, 
будучи в центре местных конфликтов, в меру сил способствовал улучше-
нию нравов, именно к нему прибегали в поисках утешения и совета в слу-
чае драматических или, напротив, благоприятных событий. духовное 
служение не ограничивалось пребыванием в церкви. рождение, креще-
ние, венчание, похороны — все главные точки биографии человека пере-
секались с личностью местного приходского батюшки. Жизнь самого 
священника и его семьи была открыта для прихожан, была в центре их 
внимания и обсуждения. собственно, священник был на службе днем 
и ночью, и к нему в сознании людей предъявлялись всегда повышенные 
требования. он должен был быть примером для них не только в церков-
ной жизни, но и в бытовой, и осознавать эту непростую и тяжелую ношу 
в полной мере. неразделенность личной жизни и церковного служения 
зачастую были основой той критики, которой подвергалась священни-
ческая среда в общественном сознании. в контексте этого положения 
становится понятно, как непросто было заслужить особое одобрение не 
столько духовного начальства, сколько собственных прихожан.
духовная стезя была одним из немногочисленных вариантов пути 
к жизненному успеху, возможности реализовать талант и силу человече-
ского духа вне зависимости от сословного статуса. известно, что высшие 
должности в церковной иерархии в русской истории имели лица кре-
стьянского происхождения. и сама среда, будучи связана с обязательной 
грамотностью, опытом регулярного чтения, создания и произнесения 
поучительных слов и проповедей, становилась своего рода «культурным 
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инкубатором». из этой среды, помимо высокообразованных лиц духов-
ного звания, выходили историки, литераторы, юристы, преподаватели, 
врачи и другие специалисты различных сфер знаний. профессиональ-
ными качествами, которые перерастали в родовые черты, были умение 
и желание общаться с людьми, готовность прийти им на помощь, уста-
новка на работу во имя общественного блага, сохранение памяти о пред-
ках. и хотя жизнь духовенства была полна противоречий, соотносимых 
с конкретными людьми и историческими ситуациями, подобного рода 
выводы вытекают из исторического опыта общества.
родословие профессора и. а. дергачева дает возможность показать 
драматическую судьбу духовенства — с одной стороны, и конструктив-
ную, деятельную роль духовенства и выходцев из него в судьбе отече-
ства — с другой. источниками родословия, помимо документальных сви-
детельств, стали фотографии, передающиеся из поколения в поколение 
вещи — свидетели истории и сохранившиеся родовые воспоминания. 
к рукописным источникам, хранящим информацию о роде, относится 
«исторический календарь» на 1909 г., где в конце каждого месяца на 
специальных чистых листах несколько поколений дергачевых остав-
ляли записи о рождении, крещении, смерти членов рода1. таким образом, 
события семейной истории соотносились с историей россии.
в родословии ивана алексеевича условно можно выделить три 
линии: дергачевы, дрягины и дерновы. первая линия — отцовская — 
потомственные священники Дергачевы. первые сведения о них отно-
сятся к родителям иоанна алексеевича дергачева и записаны его 
рукой в упомянутом историческом календаре за 1909 г. так, в февраль-
ских страницах указано на поминовение 12 февраля (год отсутствует) 
Алексея Петровича Дергачева (род. 1806), в записях, помещенных на 
чистом листе после 31 декабря, говорится: «15 дек[абря] кончилась моя 
Мамаша в 1869 г. Мария Стефановна». здесь же записан рассказ отца 
иоанна о своем сне: «Я был болен и видел утром сон. Родитель подводил 




Больше сведений сохранилось о сыне алексея петровича — Иоанне 
Алексеевиче Дергачеве (1836–1916), который был очень авторитетным 
1 при передаче записей сохраняем орфографию оригинала, восстановленные части слов 
заключены в квадратные скобки.
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священником на Урале. в «екатеринбургских епархиальных ведомостях» 
присутствуют несколько статей, посвященных отцу иоанну, там же были 
напечатаны воспоминания самого священника, его проекты и предложе-
ния. в день празднования 35-летнего юбилея пастырского служения отец 
иоанн признавался, что слабость здоровья в детстве не позволила ему 
мечтать о высшем образовании в молодости, и после окончания семи-
нарии он 5 лет проработал учителем духовной школы. с неприкрытым 
удовлетворением и. дергачев писал о себе: «...избрал я скромную роль 
пестуна духовного юношества в низшей духовной школе и с чувством 
благодарной памяти вспоминаю теперь это пятилетнее служение мое на 
педагогическом поприще», которое стало первой «жизненной школой» 
и поселило уверенность в своих силах [7, с. 536].
с 1860-х гг. отец иоанн, будучи священником церкви петра и павла 
в с. полевском, основал первое в екатеринбургской епархии попечитель-
ское общество «о бедных и школах», за что заслужил благодарность не 
только епископа, но прежде всего своих прихожан. в обращении к епи-
скопу прихожане рассказывали о деятельности попечительства, возглав-
ляемого отцом иоанном, и писали следующее: «4 июня собрание еди-
нодушно постановило благодарить о. иоанн за его труды каким-либо 
вещественным приношением ему, но отец иоанн решительно отказался 
от какого-либо подарка от попечительства, а испросил у него как милость 
скинуть долг попечительству состоящий на построенном обществом по 
его инициативе часовне вознесения господня на память о в Бозе почив-
шем царе освободителе». в резолюции на это прошение было указание 
опубликовать прошение в епархиальных ведомостях, чтобы «соделалось 
известным всей епархии и вызвало подражателей» [5, c. 1015].
после семилетнего служения старшим священником в шадринской 
николаевской церкви и. а. дергачев был переведен на место протоиерея 
в камышловский покровский собор. в день чествования его как благо-
чинного Шадринского уезда перед переводом его в камышлов было про-
изнесено много теплых и сердечных слов, отнюдь не формального свой-
ства. в обращении к отцу иоанну прихожане, характеризуя его, говорили: 
«во всякое время готовый выслушать недоразумения наши, а иногда 
и жалобы, ты всегда давал полезные и верные советы и как любвеобиль-
ный отец примирял недовольных между собою...», его характеризуют как 
«всегда приветливого, всегда простодушного, ласкового к нашим семей-
ствам, за то и семья наша полюбила и не стесняясь твоим присутствием, 
вела себя как со своим родным» [6, с. 357].
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протоиерей иоанн дергачев скончался 28 декабря 1916 г., и в некро-
логе на его смерть автор, скрывший имя под литерами п. д. т., отмечал его 
ум, живой и сильный характер, замечательную энергию и подвижность. 
говоря о его слабом здоровье и изможденном внешнем облике, автор 
не без юмора передавал рассказ самого отца иоанна: «когда я женился 
и стоял под венцом, то окружающая публика не стесняясь вслух делала 
обо мне замечания: “в гроб краше кладут”. и вот он четырех детей вос-
питал, дав им высшее образование, схоронил жену и умер в глубокой ста-
рости». и отвечая на вопрос, что крепило отца иоанна, автор отвечает, 
что причиной тому замечательный характер: добродушный и уравнове-
шенный. однако при всей своей незлобивости он был тверд духом, прямо 
и открыто выражал свои мнения, ни перед кем не пасуя, не идя ни на какие 
компромиссы, смело глядя всем в глаза. «рыцарем без страха и упрека» 
называет его автор. высказыванием, что «в наш кислый век, в век уме-
ренности и аккуратности, немного уже осталось таких кремней», автор 
завершает некролог [9, с. 121–122]. за активную работу во время пер-
вой мировой войны по сбору пожертвований протоиерей иоанн дергачев 
был награжден специальной медалью красного креста [8, с. 295–296; 
17, с. 199]. среди немногочисленных семейных реликвий сохранилась 
печатка протоиерея из горного хрусталя и серебряные часы, подаренные 
родственниками к его юбилею. в тяжелое военное время была утрачена 
большая библиотека, которую начал собирать отец иоанн.
Жена иоанна дергачева — Таисия Петровна (урожденная Удин-
цева) скончалась в 1906 г. на сохранившихся фотографиях предстает 
статная, красивая женщина. она всегда поддерживала мужа и достойно 
воспитавала своих детей. ее отец, петр васильевич Удинцев, выпуск-
ник пермской семинарии, в 1834 г. служил законоучителем Уктусской 
горной школы, а в середине XIX в. работал в кушвинской заводской 
школе. по сведениям ивана алексеевича, родственником его бабушки 
был дмитрий аристархович Удинцев, муж сестры мамина-сибиряка — 
елены наркисовны маминой.
материальное положение благочинного, а потом протоиерея позво-
лило иоанну дергачеву дать высшее образование всем трем сыновьям. 
старший сын Аркадий Иванович (1876–1930-е) волею судеб оказался 
на дальнем востоке, где в 1930-е гг. работал в земельном отделе адми-
нистрации Читинской области и погиб в результате репрессий. третий 
сын Андрей Иванович (1881–1960) получил высшее юридическое обра-
зование в томском университете, после революции в 1930-е гг. работал 
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в семипалатинске, затем в алма-ате, где до глубокой старости служил 
юрисконсультом республиканского правительства.
Алексей Иванович (1874–1943) был вторым сыном. он закончил 
престижную санкт-петербургскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия в 1898 г. его диплом свидетельствует об особом 
отличии выпускника в области языков. Блестящее знание древних и евро-
пейских языков помогло ему избрать преподавательскую деятельность. 
вернувшись в пермь, а. и. дергачев преподавал древние языки и пси-
хологию в пермском университете и служил инспектором народных учи-
лищ. в дореволюционное время состоял членом губернской архивной 
комиссии. комиссия, куда входили видные и уважаемые люди перми, 
занималась сбором документов, касающихся истории Урала. вряд ли 
случайностью была его работа в советское время в отделе надзора за бес-
призорными губернского отдела народного образования, столь актуаль-
ная после гражданской войны. иван алексеевич с юмором вспоминал 
о семейной поездке в крым, где знакомые беспризорники, искренне ува-
жавшие алексея ивановича, охраняли их вещи на вокзале. Умер алексей 
иванович, как и его жена, в тяжкое военное время в свердловске.
в семье было четверо детей. все сыновья получили высшее образо-
вание, но пошли разными путями. старший Владимир Алексеевич стал 
крупным специалистом по моторостроению, возглавляемый им отдел на 
пермском моторном заводе разрабатывал и испытывал узлы двигателей 
для ракет. в этой области он был одним из самых авторитетных специ-
алистов в стране. награжденный орденом ленина, он мало рассказы-
вал о своей сверхсекретной работе, родные догадывались о его участии 
в космических проектах, сопоставляя информацию о запусках и сроки 
командировок. младший сын дергачевых Иван Алексеевич нашел себя 
в филологии и преподавательской деятельности, к его биографии мы 
вернемся ниже. фармацевтом стала старшая дочь мария алексеевна, 
медсес трой — самая младшая елена.
материнская линия в родословии ивана алексеевича, связанная 
с родом вятских священников, не менее интересна, показательна и даже 
более драматична. Женой алексея ивановича дергачева была Анна Вла-
димировна Дрягина (урожденная Дернова). все ее родственники были 
из вятской губернии. семья дрягиных в кирове была широко известна.
вятские священники дрягины упоминаются в документах с начала 
XVIII в. Владимир Петрович Дрягин (1847–1910) — дед ивана алексе-
евича по материнской линии — был очень уважаемым человеком в доре-
волюционной вятке. У него, как лучшего студента, после окончания 
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вятской семинарии была возможность продолжить обучение в казанской 
духовной академии, но от этого пришлось отказаться по семейным обсто-
ятельствам. надо было поднимать многочисленных братьев и сестер 
после преждевременной смерти отца. владимир петрович в течение 
10 лет преподавал в вятском духовном училище и одновременно слу-
жил в вятском тюремном замке и в земской больнице. е. н. лобанова 
(внучка в. п. дрягина) в статье о роде дрягиных пишет, что знавшие его 
современники особо отмечали трудолюбие и бескорыстие священника, 
он был членом многочисленных благотворительных и просветительских 
обществ и братств [12]. кроме того, владимир петрович обладал неза-
урядными ораторскими способностями, в связи с чем ему поручалось 
произнесение проповедей по особо праздничным дням в кафедральном 
соборе. последние 12 лет он служил протоиереем александро-невского 
собора — одного из красивейших храмов вятки, построенного на деньги 
прихожан (взорван в 1937 г.). 2 января 1910 г. после окончания службы 
в. п. дрягин скоропостижно скончался на 63-м году жизни [1, с. 274].
осталась многочисленная дружная и талантливая семья. говоря 
официальным языком, ее члены много сделали для развития края. Бра-
тья анны владимировны — видная творческая интеллигенция вятки 
(кирова) конца XIX — первой половины XX в. Константин Владими-
рович Дрягин (1891–1950) был одним из первых профессоров филологии 
кировского пединститута, членом союза писателей, поэтом (подробно 
биографию, отрывки из сочинения к. в. дрягина см. [13]). его филоло-
гические изыскания высоко ценил иван алексеевич. перу к. в. дрягина 
принадлежит одна из первых работ, посвященных русскому экспрессио-
низму [4]. второй брат, Сергей Владимирович, после окончания петер-
бургского историко-филологического института вернулся в вятку, стал 
известным музыкантом. У него была первая большая нотная библиотека, 
в составе которой находились автографы многих известных компози-
торов, с которыми он переписывался. сергей владимирович сочинял 
музыку к спектаклям, блестяще импровизировал. Николай Владимиро-
вич Дрягин продолжил традицию духовного служения. описывая свою 
семью, е. лобанова со ссылкой на имеющееся письменное родословие, 
говорит о преподавательской традиции в выборе профессии в роду дря-
гиных [12].
помимо сыновей, в семье дрягиных было несколько дочерей, кото-
рые тоже получили образование в епархиальном училище. выпуск-
ницы — или, как их называли, «епархиалки» — получали знания пре-
имущественно в сфере гуманитарных наук, языков, ведения домашнего 
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хозяйства. о нравственной атмосфере и высоком понятии долга, свойст-
венном членам семьи, свидетельствует факт трагической гибели млад-
шей дочери — елизаветы владимировны. работая медсестрой, она ста-
вила прививки детям от ветряной оспы. в какой-то момент один ребенок 
почувствовал себя плохо, ей показалось, что это она ошиблась и ввела 
ребенку неверную дозу вакцины, отчего тот оказался при смерти. сей-
час невозможно установить подлинную причину детской реакции, как 
известно, медицинская практика знает о специфических реакциях на при-
вивки, которые приводят к нежелательным последствиям. но лиза взяла 
вину на себя… и не смогла жить с этим. ребенок выжил.
судьба рода Дерновых, к которому принадлежала бабушка ивана 
алексеевича по материнской линии — мария александровна, отличается 
сложностью и драматичностью. особо стоит сказать о братьях марии 
александровны — александре и павле.
анна дрягина и алексей дергачев познакомились в петербурге, куда 
анна приезжала к своему родному дяде Александру Александровичу 
Дернову (1857–1923). в последнее время об александре александровиче 
дернове появилось много новых материалов, так как его судьба была 
связана с важными страницами в истории русского православия конца 
XIX — начала XX в. и жизнью царской семьи [11, 16, 19]. а. а. дернов 
родился 15 февраля 1857 г. в селе никольское Яранского уезда вятской 
губернии в семье местного священника Александра Афанасьевича Дер-
нова (1833–1908) и его супруги ольги константиновны. в большой семье 
дерновых было три сына и семь дочерей, одна из которых — мария — 
стала женой священника в. п. дрягина. все сыновья дернова пошли по 
духовной линии.
Александр Александрович после окончания вятской семинарии 
как лучший ученик был принят в петербургскую духовную академию, 
которую блестяще закончил в 1882 г. со степенью кандидата богословия. 
став священником, он занимается не только своим профессиональным 
делом, но и распространением религиозно-нравственного просвещения. 
Будучи законоучителем петербургских педагогических женских курсов, 
он создает для своих слушательниц учебник «Чтения по закону Божию», 
который, по общему признанию, в то время был одним из лучших учеб-
ных сочинений по данному предмету. Учебник неоднократно дополнялся 
и переиздавался. о степени преподавательского дарования а. а. дернова 
говорит тот факт, что с 1884 по 1899 г. он преподает закон Божий пле-
мянникам государя, детям великого князя владимира александровича. 
в 1915 г. отец александр, ставший к тому времени протоиереем, получает 
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должность заведующего придворным духовенством и сан протопресви-
тера, возглавляет с 1899 г. петропавловский собор. он ведет внебогослу-
жебные беседы в казанском соборе, во входоиерусалимской-знаменской 
церкви, в троицкой и воскресенской церквях общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения, в городской думе, на фабрике 
братьев Брусницыных. его лекции пользуются успехом, он отмечает, что 
обычно на них приходило от 70 до 200 человек. Удивительны воспоми-
нания дернова, где он постоянно подчеркивает, что был одинок в своем 
энтузиазме общения с прихожанами петербурга. после прихода совет-
ской власти его арестовали, но в тюрьме держали сравнительно недолго. 
2 (15 по н. ст.) октября 1923 г. александра дернова не стало.
второй брат марии александровны, протоиерей Павел Александ-
рович Дернов (1870–1918), был видным и авторитетным священником 
в елабуге. он имел высшее духовное образование (закончил казанскую 
духовную академию), преподавал закон Божий в реальном училище 
и в женской гимназии. получив место священника елабужского спас-
ского собора, он не оставил просветительской деятельности и много сил 
отдавал организации библиотеки для городского духовенства, читал курс 
литературы в педагогическом классе женской гимназии. о его любви 
к русскому слову свидетельствует тот факт, что когда в 1899 г. в елабуж-
ском училище отмечалось столетие со дня рождения а. с. пушкина, 
павел дернов произнес проповедь о значении творчества поэта для рос-
сии [3]. его профессиональные и человеческие пристрастия гармонично 
переплетались. в 1903 г. павел александрович по поручению педсовета 
написал книгу, посвященную истории елабужского реального училища, 
о которой до настоящего времени высоко отзываются историки края [2]. 
трагедия постигла семью в феврале 1918 г. следуя призыву патриарха 
тихона провозгласить анафему всем гонителям русской церкви (январь, 
1918), отец павел произнес 10 февраля проповедь на эту тему, хотя не мог 
не понимать всей опасности этого поступка. проповедь была основана на 
пересказе событий из истории первоначального христианства и не содер-
жала призывов к вооруженной борьбе. тем не менее после прихода в город 
красных (кстати, это был мирный, достаточно бескровный захват власти) 
был провозглашен лозунг о беспощадной борьбе с контрреволюцией.
отец павел и трое его старших сыновей стали первыми жертвами 
этой доктрины в елабуге. в отчете «церковных ведомостей» об этом 
событии рассказывалось: «в квартиру протоиерея г. елабуги павла 
александровича дернова ворвались ночью 15 человек красногвардей-
цев и увели трех его сыновей. Через несколько минут увели и отца. 
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в квартире произвели обыск, никого из оставшихся близких идти за 
арестованными не допустили. обыск сопровождали издевательством 
и грабежом. на рассвете стало известно о судьбе трех юношей-сыно-
вей, они сидели под арестом в исполнительном комитете, а отца павла 
не могли разыскать. но вскоре родственникам сообщили, что за городом 
у мельницы лежит труп убитого священника. матушка поехала туда, 
а навстречу ей уже везли на розвальнях убитого павла. его не отдали 
матушке, а повезли в морг. немало хлопот было, чтобы получить труп. 
оказалось, что о. павел был расстрелян еще в 5 часов утра, труп хотели 
бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не позволили красноар-
мейцам надругаться над телом священномученика. лишь в 4 часа вечера 
привезли тело в квартиру почившего. родные поехали в революционный 
штаб и умоляли отпустить арестованных детей к убитому отцу. там рас-
порядились: “напишите заявление, чтобы следствие над арестованными 
произвели вне очереди”. в 7 часов вечера обещали рассмотреть его. но 
присутствовавший при этом матрос заявил: “никаких привилегий, раз-
бирать по очереди”. когда арестованные дети узнали, что их отец убит, 
то один из них не выдержал и назвал красногвардейцев “душегубами”. 
Этого было достаточно, чтобы всех их вывели за город, на пристань, 
и расстреляли» [18, с. 66]. Братьев расстреляли среди бела дня. Борису 
было 20 лет, григорию — 18, семену — 17, он был еще гимназистом. 
в 2002 г. павел дернов и три его сына были канонизированы русской 
православной церковью как страстотерпцы [14].
свою лепту в развитие русского образования и науки внес сын тре-
тьего брата марии александровны, священника с. верхопижемское 
котельнического уезда вятской губернии андрея александровича дер-
нова, который большую часть жизни прослужил законоучителем в цер-
ковно-приходских школах. Николай Андреевич Дернов (1891–1937) 
обучался сначала в Яранском духовном училище, а затем в вятской 
духовной семинарии, высшее образование получил в петербургском уни-
верситете, окончив физико-математический факультет.
научно-педагогическая деятельность николая андреевича дернова 
продолжалась до 1937 г. и состояла из трех периодов. самыми результа-
тивными были вятский (1917–1927) и воронежский (1927–1934) периоды, 
самым трагическим — ростовский (1934–1937). преподавая в вятском 
учительском институте, н. а. дернов разработал проект создания на его 
основе педагогического института, который открылся в 1918 г. с 1921 по 
1926 г. дернов был ректором пединститута, одновременно редактировал 
журнал «путь просвещенца». очень много и высокопрофессионально 
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занимался методикой преподавания в высшей школе, был автором более 
ста работ, проходил стажировку в германии и франции.
с 1927 г. н. а. дернов, будучи профессором методики математики, 
возглавил педагогический факультет воронежского университета. важ-
ным кредо своей работы дернов считал необходимость для студентов 
широкого образования по общим дисциплинам, а не только по специа-
лизации, что говорит о его стремлении готовить в институтах русскую 
интеллигенцию, а не технических работников.
став в 1934 г. директором ростовского университета, он проработал 
в этой должности до 1937 г. несмотря на его многочисленные труды, твор-
ческое развитие идей педагогики и методики, в июле 1937 г. его исклю-
чили из партии, арестовали и в следующем году осудили по известной 
58-й статье «за участие в антисоветской террористической организации 
и подготовку терактов в отношении руководителей кпсс и советского 
правительства». обычно расстрел по этой статье производился в тот же 
день. в 1989 г. родственники получили ответ из военной коллегии вер-
ховного суда рсфср о причинах ареста и полной реабилитации [15].
Биография Ивана Алексеевича Дергачева (1911–1991) отличается 
насыщенностью интеллектуального поиска и энергией настоящего дела. 
в «историческом календаре» рукой алексея ивановича сделана запись: 
«5 июля 1911 года в перми на набережной улице въ доме Яблокова в 4½ 
час. дня родился у меня сынъ иоаннъ», «9 июля крещен сынъ иоаннъ 
на дому въ 5 ч. вечера нареченъ в честь иоанна крестителя (24 июня)». 
в 1928 г. иван дергачев поступил в пермский университет, в дальней-
шем преобразованный в индустриально-педагогический институт. его 
учителями, о которых иван алексеевич всегда помнил, были известный 
ученый-краевед профессор п. с. Богословский, под чьим руководством 
он написал дипломное сочинение по древнерусской литературе, и про-
фессор в. в. гиппиус, не без влияния которого была выбрана тема дис-
сертационного исследования «поэты кружка станкевича (1831–1839)». 
однако завершить диссертацию не удалось.
в 1931 г. и. а. дергачев направляется в свердловск, где, несмотря 
на молодость, получает должность завуча в техникуме связи. Уже здесь 
стал виден главный стержень характера ивана дергачева: ничего не 
делать вполсилы, отдавать душу любому делу и все время учиться. его 
знания в области организации связи, которые, как он считал, необходимы 
для качественной организации учебного процесса, были реализованы во 
время отечественной войны, когда иван алексеевич — молодой офи-
цер без специального военного образования — возглавил службу связи 
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в военной части. карьеру преподавателя вуза он начал до войны в поли-
техническом институте, а в 1940 г. стал одним из организаторов и первым 
деканом филологического факультета свердловского (ныне Уральского 
федерального) университета.
война прервала научные изыскания и преподавательскую карьеру 
дергачева, но благодаря своей человеческой состоятельности он сумел 
выдержать трудный период возвращения с оккупированной территории 
и с честью дослужиться до воинского звания подполковника. иван алек-
сеевич с гордостью вспоминал, как ему пришлось в составе действую-
щей армии освобождать пушкиногорье от немецкой оккупации. Желание 
заниматься любимым делом — изучением литературы заставило отка-
заться от военной карьеры и весьма заманчивого предложения — учебы 
в военной академии.
возвращение после пятилетней фронтовой жизни принесло не 
только радость, но и горечь от возникших, подчас неожиданных, про-
блем. необходимо менять тему диссертации: пока иван алексеевич 
воевал, эту тему защитили, не было и вакантного места в университете. 
приходилось начинать с должности заведующего библиотекой политех-
нического института, потом быть проректором и заведующим кафедрой 
русского языка и литературы в свердловском институте иностранных 
языков. но вскоре организаторский талант дергачева был востребован: 
в 1959–1964 гг. он работает в должности декана филологического факуль-
тета в Уральском университете. главной научной темой становится твор-
чество уральского писателя д. н. мамина-сибиряка, которого дергачев 
заново открывает научному гуманитарному сообществу, защищая кан-
дидатскую, а потом докторскую диссертацию. его работа заведующим 
кафедрой русской и зарубежной литературы, членство в союзе писате-
лей, председательство в течение 40 лет в ученом совете литературного 
музея, членство в редакции журнала «Урал» — все это не просто грани 
карьеры, это высокое служение своему народу, отечеству и науке.
Школа, музей, вуз, культурная жизнь города, литературная критика 
и наука — таковы сферы деятельности и. а. дергачева. он никогда не 
довольствовался чем-то одним, и в каждом биографическом повороте 
и событии претворялась часть его жизненного таланта. «Я не жалуюсь, — 
писал иван алексеевич в биографической заметке, — ни на обстоятель-
ства, ни на судьбу. ни один из видов моих занятий не оставил мрачных 
воспоминаний, раскаяния, ощущения, что “не на той улице жил”. нет, 
все “улицы” как-то отвечали моей деятельной натуре. все они, включая 
войну, не только отбирали от меня годы, силы, возможности, но и давали 
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мне понимание людей, умение видеть и даже предвидеть, шлифовали все 
стороны личности» [10, c. 14–15]. дергачев обладал неоценимой способ-
ностью концентрироваться на той сфере деятельности, которой он зани-
мался в тот или иной момент жизни, извлекать из своих занятий макси-
мум полезного для себя, для людей и для науки.
представленная попытка родословия позволяет увидеть в талантли-
вой яркой творческой индивидуальности профессора Уральского универ-
ситета проявление тех качеств, которые были присущи нескольким поко-
лениям его близких и дальних родственников. при всей неповторимости 
судеб и характеров их объединяют преданность выбранному пути, пони-
мание работы как служения, сочетание таланта с бесстрашием и стойко-
стью в реализации идей.
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М. и. Дергачева
г. Новосибирск
архив профессора и. а. Дергачева:  
структура и исследовательский потенциал
научное наследие ивана алексеевича дергачева, кроме его опубли-
кованных работ, в не меньшей степени представлено и его архивными 
материалами. настоящее сообщение преследует цель дать краткий 
обзор архива и. а. дергачева, обозначив особенности его структуры, 
отдельных разделов, дел и некоторых наиболее интересных единиц 
хранения.
поскольку иван алексеевич дергачев был литературоведом и лите-
ратурным критиком, то кажется естественным выделение в его лите-
ратурном наследии, прежде всего, двух разделов: литературоведения 
и литературной критики.
материалы по разделам литературоведения и литературной критики, 
естественно, самые объемные, самые разнообразные и, как представля-
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